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さらに、CHS-1細胞移植マウスモデルを用いてダサチニブの in vivo における効果を検討
したところ、ダサチニブは in vivo でも移植腫瘍の増殖を抑制することが明らかとなった。
また、この効果は細胞分裂の抑制と細胞死の促進によると考えられた。 
以上のことから、一部の HSでは腫瘍細胞の増殖に 14-3-3 protein gamma の恒常的なリン
酸化がきわめて重要な役割を果たしていると考えられた。ダサチニブはこのような HS細
胞の増殖を in vitro および in vivo で抑制することから、HS症例において腫瘍細胞の 14-3-3 
protein gammaが恒常的にリン酸化している場合には、ダサチニブによる治療が有益である
可能性が考えられた。 
